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ABSTRAK 
 
Ani Maulana. PENERAPAN TEKNIK BERKIRIM SALAM DAN SOAL 
MENGGUNAKAN MEDIA KARTU DALAM PEMBELAJARAN 
SEJARAH UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERDISKUSI 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X MIA 4 SMA N 
GONDANGREJO KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. 
Agustus 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berdiskusi 
dan prestasi belajar siswadalam pembelajaran sejarah melalui penerapan teknik 
berkirim salam dan soal menggunakan media kartu kelas X MIA 4 SMA N 
Gondangrejo Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SMA 
N Gondangrejo Karanganyar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 
MIA 4 berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
teknik angket, observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan tes. Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi data dan 
triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif 
dan kualitatif. Proses penelitian dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berdiskusi siswa pada 
proses pembelajaran sejarah dikategorikan tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka 
presentase pencapaian indikator keterampilan berdiskusi siswa. Pada tahap 
pratindakan, angka presentase pencapaian keterampilan berdiskusi sebesar 
62,49%. Pada tahap siklus I mengalami peningkatan menjadi 70,70% dan pada 
tahap siklus II meningkat menjadi 77,74%. Pencapaian tersebut telah melampaui 
terget penelitian yang ditetapkan yaitu ≥75%. Sedangkan, prestasi belajar siswa 
dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari presentase pencapaian kriteria 
ketuntasan minimal (KKM = 70) siswa di kelas. Pada tahap pratindakan yang 
mendapat nilai ≥ 70 sebanyak 23 siswa (65,71%). Kemudian, pada tahap siklus I 
yang mencapai nilai batas minimal KKM (70) meningkat dibanding dengan tahap 
pratindakan yakni menjadi 26 siswa(74,29%). Pada tahap siklus II yang mencapai 
nilai batas minimal KKM (70) meningkat lagi menjadi 28 siswa (80%). 
Pencapaian tersebut telah melampaui target penelitian yang ditetapkan yaitu 
≥75%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik berkirim 
salam dan soal menggunakan media kartu dapat meningkatkan keterampilan 
berdiskusi dan prestasi belajar sejarah siswa kelas X MIA 4 SMA N Gondangrejo 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: media kartu, berkirim salam dan soal, keterampilan berdiskusi, 
prestasi belajar, pembelajaransejarah. 
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ABSTRACT 
 
Ani Maulana. THE APPLICATION OF GREETING SENDING 
TECHNIQUE AND EXERCISE USING CARD MEDIA IN HISTORICAL 
LEARNING TO IMPROVE DISCUSSING SKILL AND LEARNING 
OUTCOME OF THE X MIA 4 GRADERS OF SMA N GONDANGREJO 
KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. August 2017. 
 
The aims of research was to improve discussing skill and learning 
achievement of students in historical learning through applying greeting sending 
technique and exercise using card media in the X MIA 4 graders of SMA N 
Gondangrejo Karanganyar academic year 2016/2017.  
This study was a classroom action research conducted in SMA N 
Gondangrejo Karanganyar. The subject of research was the X MIA 4 graders 
consisting of 35 students. Techniques of collecting data used were questionnaire, 
observation, interview, documentation study, and evaluation test. Data validation 
in this research was studied using triangulation of data and technique 
triangulation. Technique of analyzing data used was an quantitative analysis and  
qualitative technique. The research process was encompassing four stages: 
planning, acting, observing, and reflecting.  
The results showed that the discussion skills of the students in the process 
of teaching the history ranked as high, can reach from the figures the percentage 
of students who recognize indicators of the discussion skills. In the pre-
cyclephase, the attendance of the qualifying performance is 62.49%. In this phase 
of the first cycle,70.70% increased and 77.74% in the second cycle. The 
achievement has exceeded the established research target of ≥75%. In addition, 
the achievements of the student can be classified as good, it can be seen from the 
percentage to reach the minimum criteria of completeness (KKM = 70) students in 
the class. At this stage the pre-cycle stage got value ≥ 70 as many as 23 students 
(65.71%). Then, in the stage of the first cycle that reaches the minimum limit, 
KKM (70) is increased compared to pre-cycle stage, which is 26 students 
(74.29%). In this phase of the second cycle of student services has increased 
again, compared with pratindakan stage and the first cycle, which are up to 28 
students (80%). The achievement has exceeded the target of research, which is 
≥75%.   
Based on the results of research, it can be concluded that greeting sending 
technique and exercise using card media could improve discussing skill and 
learning outcome history of the X MIA 4 graders of SMA N Gondangrejo 
Karanganyar academic year 2016/2017. 
 
Keywords: card media, sending greeting and exercise, discussing skill, learning 
achievement, historical learning. 
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MOTTO 
 
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! bermimpilah setinggi langit. Jika 
engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”(Ir. Soekarno) 
 
“Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan 
yang sempurna datang kepadamu.”(R.A. Kartini) 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan.”(Hitopadesa) 
 
“Apakah sejarah itu? Pengulangan masa lalu di masa depan: refleksi dari masa 
depan pada masa lalu.” (Victor Hugo) 
 
“Belajar adalah penemuan bahwa segala sesuatu itu mungkin.” (Fritz Perls) 
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